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Abstrak 
 
Penelitian dilakukan pada subdivisi IT Product Departeman Marketing & 
Sales PT LG Electronics Indonesia. Pada subdivisi ini belum adanya sistem 
pendokumentasian yang baik dan terstruktur menyebabkan segala sesuatunya sulit 
diakses, dikelola, dan dimanfaatkan sehingga sering terjadinya kesalahan yang 
sama berulang kembali. Subdivisi IT Product juga belum memiliki format khusus 
pada setiap notulen rapat menyebabkan ketidakjelasan dan ketidakseragaman antar 
karyawan. Subdivisi IT Product juga mengalami kesulitan untuk saling sharing 
dan berdiskusi tentang segala sesuatu yang berkaitan dengan knowledge. Selain itu 
tingkat turn over karyawan yang cukup tinggi pada subdivisi ini menyebabkan 
pengetahuan yang dimiliki kadang menghilang begitu saja. Tujuan dari penelitian 
ini adalah untuk menghasilkan sebuah knowledge repository system yang dapat 
menunjang kemudahan dan kelancaran dalam proses pendokumentasian 
pengetahuan sehingga membantu dalam mencegah terjadinya knowledge walk out 
akibat turn over karyawan yang sering terjadi, dan memfasilitasi pertukaran 
pengetahuan dalam subdivisi IT Product. Implementasi dari hasil pembangunan 
sistem ini akan membantu dalam proses pembelajaran karyawan berdasarkan pada 
documentation, sharing, and distribution knowledge.  
 
 
Kata kunci : knowledge, IT Product, knowledge repository system, 
documentation, sharing and distribution knowledge. 
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